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Office automation by the age of 70 are not at the beginning of the 80's in China, 
now has nearly twenty years of development history. Due to the continuous 
development of office automation technology, the office automation and new products 
continue to emerge, the content of office automation also unceasingly rich and 
development. Enterprise office automation system is a part of enterprise management 
system, a lot of enterprises internal office network content, such as internal 
announcement information publishing, file management, internal staff communication 
information dissemination and sharing, personal schedule and work log arrangement, 
attendance register. 
With the development of information technology and Internet technology 
becoming mature, telecommuting becomes possible. You wherever you are, as long as 
the Internet can use online office system, timely and effective treatment of various 
documents, reports, will also get rid of the desktop heavy miscellaneous papers, 
makes heavy work easy, greatly improve the working efficiency. 
The system uses the B/S structure, to realize the information management of the 
enterprise, system has the advantage of being simple and powerful function, good 
extensibility and cross-regional operation performance. B/S mode of communication 
through Internet, may not be subject to geographical constraints, functional goal is to 
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办公自动化由 70 年代未 80 年代初在我国的提出，到现在已有了近二十年
发展历史. 由于办公自动化技术的不断发展，办公自动化新产品不断的出现，
办公自动化的内涵也不断地丰富和发展。  
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化和办公的无纸化逐步得到了人们的重视。   
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 第二章 相关技术介绍 
        为了实现J2EE的中小企业OA的设计系统，本章介绍了如Struts页面技术、
Spring 管理技术、javascript 技术等一系列与本系统相关的一些技术。 




架技术实现的一个 OA 办公自动化系统。 
(1) Struts 页面技术 
Struts 1 框架以 ActionServlet 作为核心控制器，整个应用由客户端请求
驱动。当客户端向 Web 应用发送请求时，请求将被 Struts 1 的核心控制器
ActionServlet 拦截，ActionServlet 根据请求决定是否需要调用业务逻辑控制
器处理用户请求（实际上，业务逻辑控制器还是控制器，它只是负责调用模型
来处理用户请求），当用户请求处理完成后，其处理结果通过 JSP 呈现给用户。 







请求；如果用户请求只是希望得到某个 URL 资源，则由 ActionServlet 将被请
求的资源转发给用户。 
Struts 2 与 Struts 1 相比，确实有很多革命性的改进，但它并不是新发布
的新框架，而是在另一个赫赫有名的框架：WebWork 基础上发展起来的。从某
种程度上来讲，Strut2 没有继承 Struts 1 的血统，而是继承了 WebWork 的血
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